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1 Cet  article  de  synthèse  fait  le  lien  entre  l’évolution  interne  de  l’Iran  et  sa  position
internationale.  Partant  des  « trois  séismes  de  l’Iran  contemporain »,  la  Révolution
islamique,  la  rupture  avec  les  États-Unis  et  l’effondrement  de  l’URSS,  il  souligne  la
prépondérance  dans  la  société  des  jeunes  citadins  alphabétisés  dont  émerge
progressivement  une  nouvelle  bourgeoisie  islamique,  montre  aussi  les  contradictions
liées  à  la  position  socio-politique  des  femmes  ou  aux  dissensions  entre  courants
politiques, et la nouvelle affirmation du pays comme puissance régionale malgré divers
facteurs persistants de fragilité.
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